今日美國的家庭主婦兼職業婦女的生活 by 王志賢譯
今日美國的家庭、王崢兼職索婦女的生活
當一佼間搜出外工作時，一一十間小時她是如何分配才能應付家聽
生游與工作關方面呢?不冊是一件事實
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工作，她像全笑閱一千兩百萬個職業論女一樣，每遍除了我外聞工作五天 以外，間到家灣仍要洗讚衣鼠，在先生輯家以前要機做好可口的英飯，議 要有…點時間結伴儡煦的女兒圾一樂，這不是容易做到的事，但是仙叫做得很好 ，很今母親們也能如此繼續做下去。
許多母親們在工作八小時後，黨在沒有興趣，在晚上再為家人們變衣服
，只
L 朽。少數的母親們還能叭叭以為樂，凹的為她們大疲倦了，但是去年被個問癸
價勞工局的統計報告，金獎織共有一千一婦吉萬位母誤也是聽黨婦女，他們 臨家以飯都要據作家機。今年的職業鑄女教科約有增無減，有些母親們整倍 晚土沒有休息，議袋示母親外出工作雖非議遊家宮會聽排，捶胸盯在早晨頭露 家人們樣做學餐，黃昏時歸家也要為家人聽晚飯，其茲於還要準爾次的所 帶的午餐。再加上室外婆掃院子、澆花草、東內要擦地紋，打諦灣纜、洗 次服、聽衣毅、洗碗鵬總
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等等雜務。
事質上一位總濟專家在紐約做總調吞了一位家庭主婦有問做小弦，艾
要土斑又搬家傘，她每週的工作時問為九十九小時，她在外面上前只有盟 十小時，倒是家事用去一兒今時酬闕，描每晚鷗眠絲織有時只不矗立小時，許 身帶川隊授們如此辛苦，有帥的一聲自顱，有晶晶卸趣的於無奈。
這一于兩百寓佼母眾當中，有娃娃寡婦，有些是離嫩的，有些是與先生
分屑的，有必凡是米的蝶的態鶴，她們都要負擔家庭授舟，另外還有若百萬 個母親們也外工作，是路路絃們的先生們年薪少於七千美元，所以太太們 必須的外工作藤錢貼補家用，並非為了會侈享受，而是為了子女們長大後
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有受高等發育機會，所以母親們學作備吊銷為子女們儲存道筆教育費瀉。
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念館十二的疇，安出外工作
現在全美續發百分之四十二的婦女的外工作，
且有子女的媽鵝。
站雖是一位很實蕪的麥子，丈夫是位年輕的臨鴨綠了，有一個女兒才十六
個月，攏經常細心安排緝的時悶，在晚上銷路脫去無黨病人，'，白天駕照顧 女兒及先生，紹說:「我平常從晚上十一將持始上班隨懿早晨七時，如果 我先生有假日時我們就重新安詩時間，使每儕人都感鴨滿意。」還是聽… 邊鎮女兒純學飯，一邊對認潑的談話。
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珀棍的梅路工作惜沒
珀輝說:叫我先生去上班時，我留在家裡燒早飯、輸餃，甚荒於也要
準備午飯，悶為他有時願意觀家來眩，早晨我下班後經常先睡一勢，被對 女兒十峙中↑醒來詩，我也跑來觀始作家箏，會女兒午睡時，我的做一冉醋丹藹 ，晚飯後，先生可以防女兒，我還可以鵬幾小詩，如此安諱，我們不但有 了不少聽姆驚小麓的特別開支，閥吟議士值夜班，待路也起較優厚。
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去年間為我不到合誨的人看顧女兒，試教於在護設中途
選舉，在女兒梅爾丹時，我本來誰備鱗鱗完壇讀鞭般後一年的學業，但論 人還顱拉手的問題，非常嚴麓，耗盡一多少精靜與時間，我的然找不到彈恕 的人選，有些人只能為我工作兩邊，女兒剛時鐘熟悉了，她詮要辭去，於 是叉要再閱始另外找人，個億以前我也紛組興許多女孩及婦人拾撥通，每